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平成 23年 3月, HCG-βが 0.2ng/mlと上昇し当科紹
介.触診所見・画像診断にて精巣腫瘍疑われ,平成 23年
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症例は 47歳男性. 2010年 7月より右精巣腫大および
股関節痛を自覚し,整形外科受診するも,精査希望せず
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症例は 61歳男性.平成 16年より糖尿病性腎症のため,
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歳時に PSA高値 (39.04ng/ml) を認め,前立腺生検を施
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64歳,女性.平成 13年より後腹膜線維症に伴う尿管狭
窄に対して両側尿管ステントを定期交換していた. 平成
23年 3月に肉眼的血尿,発熱を認め出血性膀胱炎,腎盂
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